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Military music is very important in China’s music history. Military songs, the 
music image of an army, are the main body of China’s military music culture. With 
poetic lyrics and melody with military characteristics, military songs represent an 
army’s values and emotions, and are an effective way for the education and 
development of the military spiritual culture.  
From the angle of ethnomusicology, this thesis firstly explains the classification, 
characteristics, and cultural values of military songs, and their influence on soldiers. 
Further, it elicits soldiers’ attitude towards military songs based on data collected from 
several periods of field work. On this basis, the thesis discusses the relationships 
between military songs and the identity of soldiers, and demonstrates the role military 
songs have played in the construction of soldiers’ identity. In addition, the thesis aims 
to propose suggestions on the production of military songs and the development of 
military culture. 
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出版社，1986 年 12 月），《中国近代军旅歌曲发展的历史回顾》（徐帆，西安音



















（苗苗，南京艺术学院硕士学位论文，2007 年 5 月）；《抗日战争时期音乐在我
军政治工作中的地位与作用》（武丽娜，南京艺术学院硕士学位论文，2007 年 5
月）；《论杨靖宇所作抗联军歌在东北抗日联军斗争史中的地位和作用》（张志红，
辽宁师范大学学报，2006 年 29 卷 3 期）等，从功能主义方面去解释军歌。《军
歌嘹亮—浅析当代军旅声乐作品》（丰欣欣，电影文学，2008 年第四期）从音乐
的节奏特点和歌词上来分析军歌的军队特性；《革命军队军歌歌词：真正意义上
的现代军歌歌词》（苗菁，《词刊》，2006 年第 10 期）分析了军歌歌词的形成及
流变）。其他相关的文章还有：《军歌为什么这样红》（张迅、江俐，广播电视事
业 ， 2007 年 6 期）；《时代再唤铿锵军歌_关于当下队列军歌创作的思考》（韩
玉春，解放军艺术学院学报，2003 年第 4期）；《军人就要唱军歌》（孙文华，政












                                                        















































































第一次：2008 年 4 月 15 日，厦门市解放军某部，了解该部队的基本情况以
及文艺工作的开展情况，并发放 50 份问卷（问卷一）。 
第二次：2008 年 4 月 25 日，厦门市解放军某部，与部分战士、干部进行座
谈，了解他们对军队文化工作和军歌的一些看法。 
第三次：2008 年 4 月 29 日，厦门市解放军某部，与该部队共同组织“五一
联欢晚会”并进行实地观察。 
第四次：2008 年 5 月 22 日，厦门市解放军某部机关，与政治处主任座谈现
在的战士们喜欢什么类型的军歌。 
第五次：2008 年 6 月 4 日，厦门市解放军某部机关，回访战士对五一联欢
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